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BIBLIOGRAPHY FOR RELIGIOUS WOMEN AND VIOLENCE
t
Medieval religious women could suffer violence as martyrs for their faith or as victims of
war, invasion, or predation; they also inflicted violence on themselves as personal and
corporate penance for sin. The following brief bibliography presents selected sources
(mostly secondary and recent) with which to begin an exploration of the dimensions of
the problem.
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